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Dès la conquête du Bas-Valais, de la Morge de Conthey à Masson-
gexf en 1475, par l'évêque Walther Supersaxo et les patriotes des 
Dizains, il est nommé divers châtelains haut-valaisans dans le nouveau 
territoire sujet. C'est ainsi que Johann Jordan, de Brigue, paraît dès 1476 
en qualité de châtelain de St-Maurice pour l'évêque ; mais, comme le fait 
remarquer avec raison M. l'abbé H. A. von Roten, on ne saurait l'assimiler 
aux gouverneurs du Bas-Valais dont la série ne commence en réalité 
qu'environ dix ans plus tard. 
En décembre 1490, les patriotes exigent en effet de l'évêque 
Silenen un véritable partage du pays sujet : si l'évêque conserve les 
anciennes seigneuries foncières d'Ardon-Chamoson, de Martigny et de 
Massongex, les patriotes obtiennent « tous les autres fiefs nobles et 
ruraux » avec les droits qui appartenaient avant 1475 aux ducs de Savoie. 
Pour administrer ces biens, la diète décide d'élire annuellement en 
décembre, en même temps que le bailli, un gouverneur (gubernator terre 
Vallesii a Morgia Contegii inferius) choisi à tour de rôle dans chaque 
dizain et agréé par l'évêque K 
Toutefois, dès le début des pourparlers qui ont abouti au concordat 
de 1490, c'est-à-dire en 1488 2, on a déjà installé un gouverneur dans le 
Bas-Valais. 
1
 G. Ghika, La fin de l'Etat corporatif en Valais..., Sion, 1947, pp. 55-56, et 62-63. 
2
 On connaît un texte du 16 février 1488 qui mentionne l'institution d'un gou-
verneur : Fribourg, Arch. d'Etat, Coll. Gremaud, N° 17, fol. 279 et suiv. 
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Le premier tour achevé entre les sept dizains, de Sion à Conches, 
le mandat est porté à deux ans ; le gouverneur, élu en diète de décembre, 
entre en fonctions au début de l'année suivante, souvent vers la Chan-
deleur. Telle est la coutume qui s'instaure à ce moment-là et qui se 
perpétuera jusqu'à la fin de l'ancien régime, en 1798. 
La conquête de 1536 met sous le pouvoir des Dizains « tout le 
territoire en aval de Massongex jusqu'à St-Gingolph, soit l'ancien Cha-
blais proprement dit sur la rive gauche du Rhône, et de là, au nord du 
lac Léman, les anciens bailliages d'Aulps et d'Evian, jusqu'à la Dranse 
qui coule à l'est de Thonon ». 
En mars 1536, les Valaisans décident de partager le nouveau 
territoire en deux gouvernements : le premier, dit de Monthey, comprend 
Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez, avec tout le pays jusqu'à Vouvry 
non compris ; le second, dit d'Evian, de Vouvry à la Dranse de Thonon. 
Toutefois, en décembre 1537 déjà, Vouvry et Port-Valais sont rattachés 
au gouvernement de Monthey, et, en mai 1538, le gouvernement d'Evian 
est encore une fois démembré : le bailliage d'Aulps est constitué en un 
gouvernement. 
Ainsi, le territoire sujet des Valaisans est divisé, pour trente ans, 
en quatre gouvernements : St-Maurice, Monthey, Evian et Aulps. 
Les nouveaux gouverneurs sont élus ordinairement en diète de 
décembre avec un mandat de deux ans qu'ils inaugurent à des dates 
variables (Chandeleur, mi-carême) au début de l'année suivante. Ils sont 
choisis, à tour de rôle, dans chacun des sept dizains ; pour Monthey et 
pour Aulps, successivement de Sion à Conches ; pour Evian, selon la 
rotation inverse, dans un ordre qui n'est pas strictement géographique : 
Brigue, Conches, Viège, etc.3. 
Par le traité de Thonon du 4 mars 1569, Evian et Aulps sont restitués 
au duc de Savoie. Le pays sujet ne s'étend donc plus que jusqu'à la 
Morge de St-Gingolph qui marque la frontière définitive ; il demeure 
divisé en deux gouvernements : St-Maurice et Monthey ; mais pas pour 
longtemps ; chacun d'eux ne va pas tarder à subir un démembrement. 
Celui de St-Maurice s'effectue en deux étapes. C'est d'abord, en 
décembre 1592, la nomination, directement par la diète, d'un major pour 
Nendaz avec un mandat de six ans (sans que l'on fixe alors une rota-
tion entre les dizains) qui reste encore subordonné au gouverneur de 
St-Maurice. En diète de décembre 1616, le mandat du major de Nendaz 
est ramené à trois ans, et cette charge est désormais assumée, tour à 
tour, par chacun des dizains, de Sion à Conches. 
La seconde étape est franchie en 1665 (diète de mai) quand on 
réunit à la majorie de Nendaz celle d'Hérémence ; la nouvelle institution, 
qu'on appelle désormais la grande majorie de Nendaz-Hérémence, con-
sacrée par le référendum l'année suivante (diète de décembre 1666), est 
8
 A. Donnet, L'occupation du Chablais oriental par les Valaisans (1536-1569) : 
l'organisation et l'administration du territoire par les gouverneurs, dans Vallesia, t. XV, 
1960, pp. 157-161, où l'on trouve les références aux recès. 
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rendue indépendante du gouvernement de St-Maurice. Par analogie avec 
l'usage pratiqué dans les gouvernements, le mandat du major, qui est 
mis sur le même pied (diète de décembre 1671) que les autres gouver-
neurs, est réduit à deux ans, assuré tour à tour, par les dizains, de Sion 
à Conches. 
Le démembrement du gouvernement de Monthey pour créer une 
subdivision indépendante se réalise en plusieurs étapes : en 1608, la diète 
d'août décide de réunir les fiefs de Ripaille (sur Illiez), de Port-Valais 
et d'Illiez pour en confier l'administration à un châtelain haut-valaisan ; 
celui-ci, qui réside au Bouveret et rend compte directement à la diète, est 
choisi, pour trois ans, tour à tour dans chacun des dizains. L'année 
suivante, en décembre 1609, la diète place encore sous son contrôle la 
seigneurie de Vionnaz et lui donne alors le titre de châtelain de Vionnaz. 
Bientôt, du fait de sa résidence au Bouveret, le châtelain est encore dit 
fermier du Bouveret (diète de décembre 1629). Enfin, en décembre 1674, 
la diète réduit à deux ans le mandat du châtelain de Vionnaz-Bouveret, 
qui est élu selon la rotation ordinaire. 
* * * 
Telles sont, schématiquement esquissées, les subdivisions du pays 
sujet en dessous de la Morge de Conthey, à la tête desquelles la répu-
blique des VII Dizains place des gouverneurs. Il ne nous appartient pas 
de définir le statut juridique de ces territoires, encore moins d'étudier 
leurs institutions. Nous nous proposons seulement de dresser l'état des 
magistrats chargés de leur administration. 
C'est en effet la publication, en 1946, par M. l'abbé H. A. von Roten, 
de la liste des grands baillis du Valais 4, reprise et étendue aux chefs de 
l'Etat jusqu'à nos jours par M. le chanoine L. Dupont Lachenal5, qui nous 
a suggéré l'idée d'établir une liste analogue pour les gouverneurs du 
Bas-Valais depuis la conquête de 1475 jusqu'à la fin de l'ancien régime. 
La seule liste complète à la disposition des historiens était celle 
du P. Sigismond Furrer 6 ; outre que son auteur ne distingue pas la date 
de l'élection de la date des fonctions, elle exige de nombreuses correc-
tions. Parmi les listes partielles imprimées, il faut mentionner celles de 
D. Imesch pour le Bas-Valais 7 ; de P. Bioley 8 et de L. Dupont Lachenal 9 
4
 En tête des notices biographiques qu'il leur consacre : Die Landeshauptmänner 
von Wallis 1388-1840, dans Blätter aus der Walliser Geschichte (cité BWG), Bd X, 1950, 
pp. 1-72, 99-286, 438-452 ; Bd XI, 1953, pp. 93-149 ; Bd XII, fasc. III, 1956, pp. 165-235. 
5
 Les chefs d'Etat du Valais, dans Ann. Val., 1946, pp. 109-123. 
6
 Dans Statistik von Wallis, Sion, 1852, pp. 276-287. 
7
 Dans Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd I, Brig, 1916, 
p. 701. 
8
 Liste des gouverneurs de Monthey d'après le tableau armorié du château de 
Monthey, dans Ann. Val, 1'* Série, t. II, 1918-1919, pp. 93-100. 
9
 De 1600 à 1660 : voir Le pays de Monthey aux XV/e et XVII** siècles, dans Ann. 
Val., 1952, pp. 157-158. 
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pour Monthey ; de A. Donnet pour Evian et Aulps 10 ; de J.-E. Tamini, 
P. Délèze et P. de Rivaz pour Nendaz-Hérémence " ; de J.-E. Tamini et 
S. Pannatier 12, et de L. Dupont Lachenal13 pour Vionnaz-Bouveret. 
Quant aux listes manuscrites inédites, il suffit d'en citer quelques-
unes : celles des gouverneurs Wegener 14 et Blatter 15, et celle du chanoine 
A.-J. de Rivaz16 pour le Bas-Valais et St-Maurice ; d'A.-J. de Rivaz 
encore pour Monthey17 ; enfin, celle du Liber Tunis pour Vionnaz-
Bouveret 18. 
Entre toutes ces listes, on constate des divergences sur les noms 
et prénoms des gouverneurs ainsi que sur le début et la fin de leur 
mandat. Il serait vain de chercher à concilier ces nombreuses divergences 
d'autant plus que, ignorant les sources de la plupart d'entre elles, nous 
ne sommes en mesure ni de les résoudre ni de les expliquer. 
La voie la plus sûre était de recourir aux sources directes, c'est-à-
dire aux recès des diètes qui ont nommé les gouverneurs et qui ont reçu 
leurs comptes annuels. Toutefois, en procédant ainsi, on ne laisse pas 
de rencontrer encore de multiples difficultés. 
D'abord nous n'avons aucun critère pour établir en toute certitude 
la liste complète des diètes ordinaires et des diètes extraordinaires (ou 
diétines) tenues sous l'ancien régime. La liste soigneusement dressée 
par M. G. Ghika, aux Archives cantonales, est encore susceptible d'être 
10
 Dans Vallesia, t. XV, 1960, pp. 176-177. 
11
 Essai d'histoire du district de Conthey, St-Maurice, s. d. [1935], pp. 194-196. 
12
 Essai d'histoire de Port-Valais, St-Maurice, 1931, pp. 83-84. 
13
 Dans Ann. Val., 1952, p. 158. 
14
 Nomina gubernatorum Agaunensium prout in veteri et [in] hoc novo libro 
castri secundum arrata extraxit et hic pro memoria inscripsit Christianus Franciscus 
Weginer modo Agauni gubernator anno 1717, liste continuée par diverses mains, dans 
Livre du château, 2* vol. (1602-1760), 1 vol. (20 x 31 cm), 667 p., pp. 658-660 (St-Maurice, 
arch. comm., B 17). 
15
 Nomina gubernatorum Agaunensium secundum tabulam erectam per... Arnol-
dum Blatter gubernatorem... ex jussu magnificorum Dominorum Patriae Vallesiae, per 
me Angellinum Preux pro tempore gubernatorem Agauni, die 8* junii 1736 hic desumpta, 
liste continuée par diverses mains, ibidem, pp. 630-636. 
16
 Séries chronoîogica gubernatorum gubernamento Agaunensi praefectorum ex 
collectionibus... Joannis de Vantery, dans Opera historica, t. VII, pp. 163-166 (Sion, 
Arch. cant., fonds de Rivaz). 
17
 Liste chronologique des gouverneurs de Monthey d'après le tableau de leurs 
armoiries..., dans Opera historica, t. VI, pp. 455-456 [en réalité 4 p.] (Sion, Arch. cant., 
fonds de Rivaz). — Sur ces deux panneaux héraldiques peints en 1612 et continués, 
qui sont actuellement conservés au musée du Vieux-Monthey, et dont nous publions 
une reproduction, voir l'art, cité de L. Dupont Lachenal, dans Ann. Val., 1952, pp. 130-
132. Le « tableau des armoiries des gouverneurs » de St-Maurice a été livré aux flammes 
à la révolution de 1798 (Ibidem, p. 131). On connaît par ailleurs l'existence de « 14 
tableaux en fer-blanc » des majors de Nendaz-Hérémence, qui ont été remis, en 1833, 
« par M. le capitaine Du Fay à Monsieur Michelet, président du dizain de Conthey, par 
amitié et reconnaissance ». (Nendaz, arch. comm., P 240 et 241) ; nous ignorons ce qu'ils 
sont devenus. 
18
 Cathalogus Castellanorum imperio Reipublicae Vallesianae Constitutorum 
Castelîaniae Bovereti, dressé en 1790 et continué par diverses mains, dans Liber turris 
et domus in Boveret..., 1 vol. (20 x 32 cm), 243 p. utilisées, pp. 3-6 (Sion, Arch. cant, 
AVL 305). 
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Les deux panneaux héraldiques 
des gouverneurs de Monthey 
(conservés au Musée du Vieux-Monthey) 
Le premier panneau (260,5 x 129,5 cm) concerne les 
gouverneurs de 1536 à 1788. Verticalement, il est divisé 
en deux parties symétriques ; chacune de ces parties 
offre, au sommet, de gauche à droite, les armoiries 
des sept Dizains de Sion à Conches. Au-dessous, dans 
le même ordre, des écus portent les armes des gouver-
neurs successifs, reliés par une banderolle ; celle-ci, au-
dessus de Vécu, présente le ou les prénoms, ou les ini-
tiales, et le nom du titulaire, puis, à droite, la date de 
son entrée en fonctions jusqu'en 1619 ou dès lors la 
date de la seconde année de fonctions. On remarquera 
que les armoiries du premier gouverneur, B. de Pren-
seriis, mort en charge, ont été omises. Ce panneau a 
été peint en 1612 par ordre du gouverneur Pierre Allet 
« depuis le premier jusqu'à lui », et tenu dès lors régu-
lièrement à jour. 
Le second panneau (112,5 x 144 cm) ne présente, en 
tête, qu'une série d'armoiries des sept Dizains dispo-
sées horizontalement. Inauguré en 1790 avec les armes 
parti de Theiler mort en fonctions et de son rempla-
çant Schiner, il n'a pas même achevé un tour complet, 
puisqu'il s'arrête au 5e dizain, avec Zurbriggen, repré-
sentant de Viège. Les écus sont demeurés vides dans les 
neuf tours déjà préparés pour les 126 ans suivants. 
(Voir L. Dupont Lachenal, Le pays de Monthey aux XVIe et 
XVIIe siècles, dans Ann. Val., 1952, pp. 130-132.) 
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Le premier panneau (partie de gauche) 
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Le premier panneau (partie de droite) 
PLANCHE III PANNEAUX HÉRALDIQUES DES GOUVERNEURS DE MONTHEY 
Le second panneau 
complétée, au fur et à mesure qu'avancent les recherches : on n'a pas 
encore recensé tous les recès des diètes ordinaires de mai et de décem-
bre ; pour les diètes extraordinaires, on ne saurait faire des pronostics 
sur le nombre des recès inconnus. Par conséquent, lorsque le recès 
d'élection fait défaut, nous devons nous contenter, pour trouver le nom 
du gouverneur, du recès de décembre suivant où celui-ci rend ses 
comptes. Au surplus, quand un gouverneur est décédé au cours de son 
mandat, nous ne possédons pas toujours le recès de la séance où son 
remplaçant, qui représente le même dizain, a été nommé. C'est encore 
souvent lors de la reddition des comptes, à la fin de l'année, que ce 
remplaçant apparaît, sans que nous puissions toujours savoir s'il a été 
régulièrement élu en une diétine ou s'il a été simplement désigné par 
son dizain pour achever le mandat du gouverneur défunt. 
Il est une autre difficulté à laquelle on se heurte sans cesse en 
Valais jusqu'à la fin de l'ancien régime : celle des prénoms. Un magistrat, 
qui a reçu au baptême plusieurs prénoms, apparaît tantôt avec l'un tantôt 
avec l'autre, tantôt encore avec un ou plusieurs prénoms qui diffèrent 
au point qu'on en vient parfois à se demander s'il s'agit bien du même 
personnage. La stabilité dans l'emploi d'un ou de plusieurs prénoms 
usuels est quasi inconnue chez nous. Dans les recès des diètes et pour le 
même magistrat, il est fréquent de rencontrer un seul prénom à l'élection 
et deux ou trois prénoms qui eux-mêmes ne concordent pas à la reddition 
des comptes et à la remise du mandat. Enfin, si l'on consulte les 
listes imprimées et les listes manuscrites, on note encore de nouvelles 
divergences. 
Il nous a paru superflu de signaler, dans des notes qui auraient 
rapidement pris une ampleur exagérée, les multiples variantes des listes 
imprimées et manuscrites que nous connaissons. 
Notre travail est divisé en deux parties : la première présente l'état 
systématique des gouverneurs, majors et châtelains du Bas-Valais nom-
més par la diète des VII Dizains ; la seconde, la liste alphabétique de 
tous ces magistrats. 
Dans la première partie et pour chaque subdivision, on trouvera, 
dans l'ordre chronologique, le nom du magistrat précédé des dates 
extrêmes de ses fonctions et suivi de la date d'élection et du nom du 
dizain qu'il représente. 
Quant à la graphie des patronymes, nous avons renoncé à relever 
les multiples variantes dues aux fantaisies des scribes ; nous avons 
seulement transcrit la forme la plus simple et la plus accessible. Pour les 
familles encore vivantes, nous avons adopté la graphie qui a fini par 
prévaloir ; nous avons maintenu cependant les formes latines, germa-
niques ou françaises des patronymes telles qu'elles apparaissent au cours 
des années. 
Pour les prénoms, comme il n'est pas possible de vérifier, pour 
chacun, leur exactitude dans les registres de paroisse, nous avons retenu 
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le ou les prénoms qui figurent au recès d'élection ou, à défaut de celui-ci, 
au recès de la reddition des comptes. 
L'élection ordinaire a lieu en diète de décembre ; nous nous conten-
tons donc de donner l'année. Pour les élections dont le recès n'a pas été 
retrouvé, nous indiquons la date probable entre parenthèses carrées. 
Toutefois, pour les premiers gouverneurs du Bas-Valais et jusqu'à 1515, 
période où les recès conservés sont très rares, nous avons dû recourir 
à d'autres sources : nous avons d'abord utilisé la liste de Mgr Imesch ; 
ensuite, nous avons eu la bonne fortune de pouvoir bénéficier des 
recherches de M. l'abbé H. A. von Roten qui a eu l'extrême obligeance 
de mettre ses notes à notre disposition. C'est pourquoi, nous donnons au 
bas des pages, jusqu'à 1515, nos références pour chaque gouverneur dont 
l'élection n'est pas attestée par un recès. Par la suite, nous omettons cette 
précaution ; nous nous contentons, quand un gouverneur est décédé en 
charge, de préciser la date de sa mort quand nous avons pu la vérifier 
dans les registres de paroisse. Enfin, si l'élection a eu lieu en une autre 
diète qu'en celle de décembre, nous indiquons le mois entre parenthèses 
rondes quand le recès est connu ; sinon, nous donnons, entre parenthèses 
carrées et sous toute réserve, la date présumée. 
La seconde partie comprend la liste alphabétique des magistrats. 
Les personnages qui portent le même patronyme sont réunis sous 
une forme unique, celle qui a prévalu ; mais on trouvera entre paren-
thèses rondes et en italique les principales formes rencontrées et, à leur 
place alphabétique, ces diverses formes avec les renvois nécessaires. 
Pour les prénoms, nous avons également ajouté, entre parenthèses 
rondes, le ou les prénoms supplémentaires qui apparaissent lors des 
comptes et de la démission. 
Nous avons aussi transcrit le ou les titres avec lesquels chaque 
magistrat est mentionné au recès d'élection, et noté, au moyen d'un sigle, 
le dizain qu'il représente. Nous avons indiqué les dates de son ou de ses 
mandats quand il a assumé les fonctions de grand bailli. Enfin, nous 
donnons, autant que possible, les années de naissance et de décès. 
S'il y a doute sur l'identité de deux personnages qui portent les 
mêmes prénoms, nous leur consacrons des notices distinctes. 
En dressant cet état des gouverneurs du Bas-Valais de 1488 à 1798, 
nous avons d'abord songé, certes, à mettre à la disposition des historiens 
un instrument de travail commode. Mais nous souhaitons que ce premier 
résultat soit en même temps l'amorce d'une étude plus approfondie sur 
l'état personnel des gouverneurs. En effet, il serait utile de connaître 
l'origine sociale de chacun d'entre eux, sa formation intellectuelle, sa 
profession (et pas seulement la ou les charges qu'il remplit), son âge au 
moment où il exerce le gouvernorat. Il conviendrait de mettre en évi-
dence les alliances que certains d'entre eux ont contractées dans le pays 
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sujet, comme aussi les relations qu'ils y ont nouées. Il faudrait définir 
les règles, sans doute sujettes à variation, qui ont présidé au choix des 
gouverneurs hors celles de la rotation entre les dizains. Enfin, il impor-
terait de déterminer quelle étape constitue, dans la carrière politique 
d'un Haut-Valaisan du XVIe au XVIIIe siècle, la charge de gouverneur, 
et dans quelle mesure cette étape, au cours de cette même période, a 
été un point de départ, un intermède ou un aboutissement. 
Pour terminer, nous tenons à exprimer notre vive gratitude à 
M. le chanoine L. Dupont Lachenal et à M. l'abbé H. A. von Roten qui 
ont bien voulu réviser notre manuscrit : M. Dupont Lachenal nous a fait 
d'utiles suggestions dont nous avons tiré parti autant que possible ; 
M. v. Roten, outre qu'il a mis à notre disposition ses notes relatives aux 
premiers gouverneurs, a encore, avec une extrême obligeance, corrigé, 
précisé et complété un grand nombre de notices biographiques. 
J.-M. B. et A. D. 
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Première partie 

















Johann de Platea 1 
Franz de Platea2 
Anton Gietetaz3 
Kaspar Kuntschen4 
Georg Majoris 5 
Nikolaus Wala6 
Martin Hölzer, dit Valentin7 




Petermann de Riedmatten 
Johann Riemen10 



































 II est cité comme gouverneur, gubernator terre Vallesii a Morgia Contegii 
inferius de juin 1488 à novembre 1489 (AV, fonds ABS, 204/24, No 12 ; voir BWG, t. X, 
P. 174). 
2
 Elu en diète du 18 nov. 1489 (ABS 204/24, No 16 ; voir BWG, t. X, p. 136). 
8
 Cité comme gouverneur le 30 juin 1491 (Sion, Arch. du chapitre, Min. 134, 
p. 235). 
4
 Cité comme gouverneur le 22 mars (ABS, 92/45), le 29 mars (ABS, 204/24, No 20) 
et le 16 mai 1492 (Loèche-Ville, Arch. par., D 146). 
5
 Le nom de l'élu pour 1493 était le seul, parmi ceux des premiers gouverneurs, 
qui manquait dans les notes de M. l'abbé H. A. v. Roten. Nous avions proposé comme 
hypothèse le nom de Georg Majoris quand, en cours de composition, M. v. Roten nous 
communique qu'il en a trouvé la confirmation dans un mandat de l'évêque Josse de 
Silenen, du 12 janvier 1493 : . . . mandamus et committimus quathenus dum et quando 
vir providus Georgius Maioris, parochie Vespie notarius, gubernator pro hoc anno per 
Nos cum Consilio nuntiorum Patriotarum nostrorum constitutus... (Sion, Archives du 
chapitre, copie dans Minutarium 227, de Nicolas Nanseti, p. 263). 
6
 Cité pour 1495 sans indication de sources par Lauber dans BWG, t. VII, 1934, 
p. 393 ; voir aussi BWG, t. X, p. 141. 
7
 Attesté le 18 déc. 1494 (AV, AT L 12, p. 164) et le 7 juillet 1495 (BWG, t. X, 
p. 163). 
8
 Attesté le 5 déc. 1496 (ABS, tir. 100, No 58) et le 11 janvier 1498 (Sion, Arch. 
du chap., Min. de Peter Dominarum No 198, p. 158). 
9
 Attesté le 25 janvier 1498 (Isérables, Arch. comm., B 3) ; rend ses comptes le 
6 déc. 1499 (ABS, 204/24, No 30). 
10
 BWG, t. X, p. 151. 
11
 Cité en 1510 pridem gubernator patriae inferioris (Imesch, op. cit., p. 150). 
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ï avant sept. 1522, remplacé par 
Nikolaus Holzer 































































































































 Suppléé, en attendant son retour de France, par Joder Kalbermatter, anc. 
gouverneur. 
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II. - GOUVERNEURS DE SAINT-MAURICE 1536-1798 
Fonction 
1580-1582 Georg Uff der Flüe 
1582-1584 Stephan Courten 
1584-1586 Michael Albertin 
1586-1588 Nikolaus Roten 
1588-1590 Adrian Owlig 
1590-1592 Georg Michlig 
1592-1594 Peter von Riedmatten 
1594-1596 Anton de Torrente 
1596-1598 Franz Weingartner 
1598-1600 Christian Schwitzer 
1600-1602 Michael Owlig 
1602-1604 Sebastian Zuber 
1604-1606 Hans Stockalper 
1606-1608 Hans Matlis 
1608-1610 Nikolaus Kalbermatter 
1610-1612 Franz Am Hengart jun. 
1612-1614 Nikolaus Gasner 
1614-1616 Hans Venetz 
1616-1618 Nikolaus Im Eich 
1618-1620 Anton Stockalper 
1620-1622 Nikolaus Schiner 
1622-1624 Martin Kuntschen 
1624-1626 Johann Birbaum 
1626-1628 Hans Gabriel Werra 
1628-1630 Andreas Hallenbarter 
1630-1632 Joder Andenmatten 
1632-1634 Johann Lergien 
1634-1636 Peter von Riedmatten jun. 
1636-1638 Stephan Kalbermatter 
1638-1640 Stephan Courten 
1640-1642 Nikolaus Gasner 
1642-1644 Johann Roten 
1644-1646 Sebastian Zuber 
1646-1648 Kaspar Jodok Stockalper 
1648-1650 Matthäus Imoberdorf 
1650-1652 Nikolaus de Tor rente 
1652-1654 Johann Anton Fromb 
1654-1656 Jakob Allet 
1656-1658 Christian Bürcher 
1658-1660 Johann Bartholomäus Burgener 
1660-1662 Franz Michel-Uff der Flüe 
1662-1663 Johann Jost 
î 4 déc. 1663, à St-Maurice 
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* 15 juin 1667, à St-Maurice, 
remplacé par 






* 2 mai 1676, à St-Maurice, 
remplacé par 
Johann Schiner 
Johann Stephan Amhengart 
Franz Peter Maria Fromb 
Johann Gasner 
Johann de Sepibus 
Johann Jodok Burgener 
Peter Stockalper 
f 20 sept. 1688, à St-Maurice, 
remplacé par 




* 4 mars 1694, à St-Maurice, 
remplacé par 
Lorenz de Vineis 
Johann Franz Allet 
Bartholomäus Thenen 
Joseph Venetz 
Franz Georg [Michlig-]Supersaxo 
Valentin Jost 
Peter Anton Preux 
Johann Franz Fromb 
Johann Michael Morency 
Ignaz de Sepibus 
Jakob de Lavallaz 
Franz Christian Wegener 
Peter Anton von Riedmatten 
Arnold de Kalbermatten 
Ignaz Preux 
Franz Joseph Allet 
Johann Hilarius Raffgarter 











































































IL - GOUVERNEURS DE SAINT-MAURICE 1536-1798 
Fonction Election Dizain 
1730-1732 Johann Stephan de Chastonay 
1732-1734 Johann Adrian von Riedmatten 
1734-1736 Joseph Bartholomäus de Kalbermatten 
1736-1738 Angelin Preux 
1738-1740 Johann Franz Zen Ruffinen 
1740-1742 Eugen Ignaz de Sepibus 
1742-1744 Johann Joseph Zurkirchen 
1744-1746 Moriz Anton Wegener 
1746-1748 Johann Heinrich Sigristen 
1748-1750 Johann Joseph Andenmatten 
1750-1752 Markus Anton Courten 
1752-1754 Alexis Werra 
1754-1756 Eugen Moriz de Sepibus 
1756-1758 Johann Peter Imboden 
1758-1760 Franz Joseph Wegener 
1760-1762 Johann Franz Taifiner 
1762-1764 Nikolaus Hyazinthus Kalbermatter 
1764-1766 Peter Heinrich Preux 
1766-1768 Franz Michael Morency 
1768-1770 Hildebrand Roten 
1770-1771 Johann Joseph Willisch 
f 23 janvier 1771, à St-Maurice, 
remplacé par 
1771-1772 Joseph Ignaz Gattlen [après 23 I 
1772-1774 Moriz Anton Joseph Wegener 
1774-1776 Jakob Valentin Sigristen 
1776-1778 Januarius de Riedmatten 
1778-1780 Moriz de Courten 
1780-1782 Joseph Matter 
1782-1784 Leopold de Sepibus 
1784-1786 Franz Joseph Andenmatten 
1786-1788 Kaspar Eugen Stockalper 
1788-1790 Johann Franz Taffiner 
1790-1792 Bernhard Kaspar Dallèves 
1792-1794 Franz Fidel de Chastonay 
ï 15 janv. 1794, à Sion 
1794-1796 Franz Alex Allet 
1796-1798 Leopold de Sepibus 
Lucas Deschallen 










































































 Attesté par A.-J. de Rivaz, Mémoires historiques sur le Valais (1798-1834), t. I, 
1961, p. 29 (Mémoires et Doc. publiés par la Soc. d'histoire de la Suisse Romande, 3e Série, 
t. V). 
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Benedikt de Prenseriis 




Thomas Walker junior 














































































































III. - GOUVERNEURS DE MONTHEY 1536-1798 
Fonction Election Dizain 
1605-1607 Paul Im Oberdorf 
1607-1609 Anton Waldin 
1609-1611 Hans Fromb 
1611-1613 Peter Allet 
1613-1615 Johann Roten 
1615-1617 Hans Wiestiner 
1617-1619 Gilg Jossen-Banmatter 
1619-1621 Peter von Riedmatten 
1621-1623 Balthasar Ambüel 
1623-1625 Anton Courten 
1625-1627 Michael Mageran 
1627-1629 Hildebrand Roten 
1629-1631 Heinrich In Albon 
1631-1633 Hieronymus Welschen 
1633-1635 Martin Matlis 
1635-1637 Johann Udret 
1637-1639 Franz Fromb 
1639-1641 Matthäus Werra 
1641-1643 Peter Roten 
1643-1645 Jost Venetz 
1645-1647 Georg Michlig-Auf der Flüe 
1647-1649 Moriz Jost 
1649-1651 Jakob Kalbermatter 
1651-1653 Franz Courten 
1653-1655 Joder Willa 
1655-1657 Anton Maxen 
1657-1659 Bartholomäus Venetz 
1659-1661 Johann Owlig 
1661-1663 Petermann von Riedmatten 
1663-1665 Jakob von Riedmatten 
1665-1667 Johann Franz Courten 
1667-1669 Christian Gasner 
1669-1671 Hilarius Zenzünen 
1671-1673 Jost Venetz 
1673-1675 Anton Lambien 
1675-1677 Peter von Riedmatten 
1677-1679 Adrian Lambien 
1679-1681 Johann Anton Courten 
1681-1683 Johann Gabriel Werra 
1683-1685 Christian Roten 
1685-1687 Arnold Blatter 
1687-1689 Kaspar Georg Schnidrig 
1689-1690 Joseph Jost 
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Johann Anton von Montheys 
Heinrich Fromb 




Adrian von Riedmatten 
Friedrich Ambüel 
Joseph Courten 
Hans Franz Willa 
Johann Joseph Roten 
Johann Anton Blatter 
Johann Kaspar Lambien 
Johann Fabian Schiner 




Franz Joseph Burgener 
Johann Bartholomäus Perrig 
Johann Joseph Mangold 
Johann Paul Kuntschen 
Joseph Moriz Courten 
Franz Joseph Balet 
Johann Ignaz Roten 
Joseph Venetz 
Peter Anton de Chastonay 
Peter Valentin de Riedmatten 
Franz Jodok de Lavallaz 
Franz Joseph de Chastonay 
Franz Xaver Willa 
(Johann) Christian [Benedikt] Roten 
Joseph Arnold Kalbermatter 
Joseph Ignaz Perrig 
Joseph Ignaz Schiner 
Ignaz de Montheys 
Peter de Chastonay 
Meinrad Werra 
Christian Benedikt Roten 
Johann Wyss 
Johann Kaspar Schnidrig 
Hyazinthus de Riedmatten 
Alphons Patrizius Charvet 











































































































Anton Joseph Maria Augustini 
Johann Joseph Jost 
Joseph Ignaz Theiler 
î 15 déc. 1789, à Sion, 
remplacé par 
Hildebrand Schiner 
Peter Anton Preux 
Anton [Moriz] Roten 
Nikolaus Roten 

























IV. Gouverneurs d'Evian 1536-1569 
Fonction 
1536-1538 Kaspar Metzelten 
1538-1540 Martin Clausen 
1540-1542 Georg Summermatter 
1542-1544 Stephan Maxen 
1544-1546 Anton de Berterinis 
1546-1548 Petermann Amhengart 
1548-1550 Heinrich Inalbon 
1550-1552 Hans Salzmann 
1552-1554 Hans Siber 
1554-1556 Johann Zum Velach 
1556-1558 Joder Kalbermatter 
1558-1560 Stephan Locher 
1560-1562 Franz Frily 
1562-1564 Philipp Tor rente 
1564-1566 Anselm Owlig 
1566-1568 Martin Guntern 
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dit von der Brugg 
Anton Courten 

















































(n'est pas entré en fonctions) 
VI. Majors de Nendaz-Hérémence (1593-1798) 












Anton Waldin 15 



























 Confirmé pour six ans en diète de décembre 1596. 
15
 Nommé à vie en diète d'août 1609. 
16
 Apparaît une fois (1628, AVL 1-2) sous le nom de Ritter. 
15 
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Franz Michlig-Auf der Flüe 
Samuel Allet 
Johann Venetz 
Johann Bartholomäus Burgener 
Anton Maria Stockalper 
Johann von Riedmatten 
Franz von Riedmatten 





















b) Majors de Nendaz-Hérémence (1665-1798) 






























Peter Schmidt 1 7 
Melchior Bürcher 
Bartholomäus Barberini 













Mat thäus Courten 
Peter de Chastonay 
Johann Christian Summermatter 
Johann Eister 
Sebastian Zuber 























































 Selon les expéditions des recès, est dit tantôt Johann, tantôt Peter, avec pré-
pondérance de ce dernier prénom. 
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Johann Joseph Udret 
Adrian Preux 
Johann Ambrosius Morency 
Joseph Kalbermatter 
Nikolaus Venetz 
Ignaz [Michlig-] Supersaxo 
Johann Kuchen 
Johann Joseph de Torrente 
Elias Courten 
Stephan Matter 
Johann Joseph Thenen 
Johann Joseph Kalbermatter 
Peter Philipp Melbaum 
Franz Joseph Jergen 
Jakob Charvet 
Anton Melchior de Lovina 
Hieronymus Ritter 
Raphaël Bonaventura Kalbermatter 
f 19 janv. 1753, à Rarogne, 
remplacé par 
Theodul [Johann-] Zmilacher 
Johann Peter Zurkirchen 
Peter Waiden 
Johann Fabian Schiner 
Moriz Zuber 18 
Franz de Courten 
Joseph Jakob Preux 
Johann Joseph Morency 




Joseph Ignaz Perrig 
Johann Baptist de Riedmatten 
Matthias Ryff 
Pancraz de Courten 
Philibertus Zen Ruffinen 
Anton Moriz Roten 
Johann Joseph Kalbermatter 

















































































 Elu grand châtelain de Sion en novembre 1760, se démet. 
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Johann Joseph Loretan 
Johann Joseph Agten 






























































Franz Michlig-Auf der Flüe 
Peter Heimen 







Franz von Riedmatten 





























































 En l'absence de tout recès de décembre 1797, nous ignorons qui a été élu 
alors pour représenter le dizain de Brigue. 
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* 13 juin 1682 
Johann Albert 
î 15 mars 1684, à Tourtemagne, 
remplacé par 
Georg Albert 
Adrian von Riedmatten 
Hans Stephan Preux 
ï après déc. 1687, remplacé par 
Hans Anton Fromb 
Lorenz de Vineis 
Kaspar von Riedmatten 
Nikolaus Kalbermatter 
Johann Wolff 




Johann Franz Clavioz 
Adrian Gasner 
Johann Ambort 
î après déc. 1707 
Ignaz Ambort 
Nikolaus Venetz 
Hans Anton Tscherrig 











Franz Joseph de Sepibus 
Joseph Zimmermann 
Peter Anton de Chastonay 
Joseph Imahorn 
Joseph Mabillard 
Franz Matthäus de Vineis 
f avant mai 1746, remplacé par 












































































































Johann Theodul Zmilacher 
Peter Joseph Zurbriggen 
Joseph Ignaz Perrig 
Anton Maria Schiner 
Joseph Emanuel Barberini 
Anton Melchior de Lovina 
Meinrad Werra 
Narcissus Erpen 
Joseph Ignaz Gattlen 
Bartholomäus Perrig 
Christian Lagger 
Moriz de Torrente 
Peter Anton Preux 20 
Franz Alex de Chastonay 
Franz Alex Allet 
Christian Schnidrig 
Peter Nikolaus Fux 
Johann Jodok In Albon 
Georg Sigristen 
î 10 déc. 1783, au Bouveret, 
remplacé par 
Franz Augustin Steffen 
Joseph Arnold Theiler 
Hyazinthus de Lovina 
Anton Willa 
Adrian Walker 
Johann Peter Andenmatten 
Adrian Waiden 



























































Nommé capitaine du dizain de Sierre, se démet. 
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Seconde partie 


















Sigles des Vu dizains 
Brigue Sn 













Agten, Johann Joseph (* 1801), anc. 
major du tiers de Morel, major 
de Nendaz-Hérémence 1794-1796 
(R) 
Albert, Georg, frère de Johann, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1684-1685 (B) 
— Johann (î 1684), anc. curial du di-
zain de Brigue, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1683-1684 (B) 
Albertin, Michael, fiscal de l'évêque, 
gouv. de St-Maurice 1584-1586 (L) 
Albi, v. Wyss 
Ailet, Bartholomäus, anc. major et 
banneret de Loèche, gouv. de 
Monthey 1583-1585 (L) 
— Franz Alex (1744-1814), chat, du 
dizain de Loèche, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1775-1777 (L), gouv. 
de St-Maurice 1794-1796 (L) 
— Franz Joseph (1698-1740), major, 
gouv. de St-Maurice 1724-1726 (L) 
— Jakob (f 1678), bourgeois et fami-
lier du bailli, chat, de Lötschen et 
Niedergestein, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1636-1639 (L), gouv. de 
St-Maurice 1654-1656 (L) 
— Johann Franz (1661-1713), anc. 
major de Loèche, gouv. de St-
Maurice 1696-1698 (L) 
— Peter (î 1569), métrai, gouv. de St-
Maurice 1542-1544 (L), grand bailli 
1558-1559, 1564-1565 et 1568-1569 
— Peter (î 1646), lieut., banneret au 
service de Savoie, gouv. de Mon-
they 1611-1613 (L) 
— Samuel, lieut., major de Nendaz 
1644-1647 (L) 
Ambiel, v. Ambüel 
Ambort, Ignaz, chat, de Vionnaz-Bou-
veret [1708 ?]-1709 (R) 
— Johann, major, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1707-[1708?] (R) 
Ambüel (Ambiel), Balthasar, cap., 
gouv. de Monthey 1621-1623 (Sn) 
— Emanuel, cap. du dizain de Sion, 
gouv. de St-Maurice 1664-1666 
(Sn) 
199 
— Friedrich (1666-1719), chat, de nuit 
de Sion, gouv. de Monthey 1705-
1707 (Sn) 
— Melchior, anc. lieut. du bailli, 
gouv. de St-Maurice 1566-1568 
(Sn) 
— Peter, cap. du dizain de Loèche, 
gouv. de Monthey 1569-1571 (L) 
Amhengart, v. de Platea 
Andenmatten, Franz Joseph, cap. du 
dizain de Viège, gouv. de St-
Maurice 1784-1786 (V) 
— Joder, anc. chat, de Viège, gouv. 
d'Aulps 1547-1549 (V) 
— Joder, anc. chat, de Viège et de 
Lötschen et Niedergestein, gouv. 
de St-Maurice 1630-1632 (V) 
— Johann Joseph, cap., gouv. de 
St-Maurice 1748-1750 (Sn) 
— Johann Peter, anc. chat, du dizain 
de Viège, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1793-1795 (V) 
— Peter, anc. chat, à Viège, gouv. 
de Monthey 1587-1589 (V) 
Anthamatten, Peter, anc. chat, de Viè-
ge, gouv. d'Evian 1568-1569 (V) 
Auf der Flüe, v. Supersaxo 
Augustini (Augustin), Anton Joseph 
Maria (1742-1823), major d'Ar don, 
Chamoson et St-Pierre de Clages, 
gouv. de Monthey 1785-1787 (B), 
grand bailli 1802-1807 et 1821-1823 
Balet, Franz Joseph, anc. major du 
dizain de Loèche, gouv. de Mon-
they 1737-1739 (L) 
— Johann(-Baptist), major de Loèche, 
gouv. de Monthey 1723-1725 (L) 
Barberini (Barberin), Bartholomäus 
(* 1704), anc. grand chat, de la 
ville et dizain de Sion, major de 
Nendaz-Hérémence 1676-1678 (Sn) 
— Joseph Emanuel, fils du chat, de 
nuit, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1757-1759 (Sn) 
Berterinis, de - (de Berther in), Anton 
(alias Jacob), métrai de Loèche, 
gouv. d'Evian 1544-1546 (L) 
Biderbost, Nikolaus, « Ammann » du 
comté de Biel, gouv. de St-Maurice 
1564-1566 (G) 
— Peter, greffier, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1648-1651 (G) 
Bieler, v. Büeler 
Birbaum (Byrbaum, Byerboum), Hans 
(Johann), secrétaire, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1612-1615 (Se), 
anc. chat, de Sierre, gouv. de 
St-Maurice 1624-1626 (Se) 
Bircher, v. Bürcher 
Blatter, Arnold (1653-1737), banneret 
du dizain de Viège, gouv. de Mon-
they 1685-1687 (V), grand bailli 
1731-1737 
— Johann Anton, chat, de Viège, 
gouv. de Monthey 1713-1715 (V) 
— Johann Arnold, chat., gouv. de 
St-Maurice 1728-1730 (V) 
Brindlen (Brinlen, Brünlen), Anton 
(dit Tschanott), gouv. d'Aulps 
1549-1551 (B) 
— Joseph, huissier et greffier, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1725-1727 (B) 
— Kaspar, bourgeois et anc. chat, du 
dizain de Brigue, gouv. de Mon-
they 1589-1591 (B) 
Büeler (Bieler), Peter, chat, de Vion-
naz-Bouveret [1659 ?]-1660 (L) 
Bürcher (Bircher), Christian, anc. ma-
jor de Conches et de Morel, gouv. 
de St-Maurice 1656-1658 (R) 
— Melchior, anc. major du dizain de 
Conches, major de Nendaz-Héré-
mence 1674-1676 (G) 
— Moriz (f 1676), cap. et major du 
dizain de Conches, gouv. de St-
Maurice 1676 (G) 
Burgener (Bur giner) Anton (1750-
1802), banneret du dizain de Viè-
ge, gouv. de Monthey 1783-1785 
(V) 
— Franz Joseph (1697-1767), cap. du 
dizain de Viège, gouv. de Mon-
they 1727-1729 (V), grand bailli 
1742-1761 
2oo 
— Johann, fiscal de l'évêque, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1663-1666 
(V) 
— Johann Bartholomäus (1605-1671), 
fiscal de l'évêque en dessus de la 
Morge, major de Nendaz 1650-
1653 (V), gouv. de St-Maurice 
1658-1660 (V) 
— Johann Jodok (1657-1721), lieut., 
gouv. de St-Maurice 1686-1688 
(V), grand bailli 1707-1721 
Burtlome (Burtlom), Johann, chat, de 
Viège, major de Nendaz 1629-1632 
(V) 
Byerboum, Byrbaum, v. Birbaum 
Cabanis, de -, v. Zengaffinen, et aus-
si Oggier 
Charvet, Alphons Patrizius, anc. syn-
dic de Sion, gouv. de Monthey 
1775-1777 (Sn) 
— Jakob (Johann-), anc. syndic de 
Sion, major de Nendaz-Hérémen-
ce 1746-1748 (Sn) 
Chastonay, de - (Chantoney, Chato-
nay), Franz Alex, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1773-1775 (Se) 
— Franz Joseph, anc. grand chat, du 
dizain de Sierre, gouv. de Mon-
they 1749-1751 (Se) 
— Franz Joseph Fidel (Î 1794), anc. 
grand chat, du dizain de Sierre, 
gouv. de St-Maurice 1792-1794 
(Se) 
— Johann Stephan, chat, du dizain 
de Brigue, gouv. de St-Maurice 
1730-1732 (B) 
— Joseph Ignaz (f 1785), curial, 
gouv. de Monthey 1777-1779 (Se) 
— Peter, gouv. de St-Maurice 1667-
1668 (Se) 
— Peter, curial, major de Nendaz-
Hérémence 1706-1708 (Se) 
— Peter, anc. grand chat, de Sierre, 
gouv. de Monthey 1763-1765 (Se) 
— Peter Anton, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1739-1741 (B), gouv. de 
Monthey 1743-1745 (B) 
Clausen, Johann, gouv. du Bas-Valais 
1508-1510 (G) 
— Martin, anc. major d'Ernen, gouv. 
d'Evian 1538-1540 (G), grand bailli 
1544-1545, 1554-1555 et 1560-1561 
— Moriz, d'Ernen, fils de Martin, 
gouv. de Monthey 1563-1565 (G) 
Clavioz, Johann Franz, huissier, chat. 
de Vionnaz-Bouveret 1703-1705 
(Se) 
Clawoz, Nikolaus, grand bailli 1499, 
gouv. du Bas-Valais 1500-1502 (L), 
grand bailli 1509-1510 
Courten (Curten, Gurto), Anton, gouv. 
d'Aulps 1541-1543 (Se), gouv. de 
St-Maurice 1554-1556 (Se) 
— Anton (f 1634), anc. chat, de Sier-
re, gouv. de Monthey 1623-1625 
(Se) 
— Elias (1700-1738), chat, du vidom-
ne, major de Nendaz-Hérémence 
1734-1736 (Se) 
— Franz (1604-av. 1661), anc. chat, de 
Sierre, banneret, gouv. de Mon-
they 1651-1653 (Se) 
— Franz, grand major, major de 
Nendaz-Hérémence [1760 ?]-1762 
(Sn) 
— Hyazinthus (1655-1694), cap., gouv. 
de St-Maurice 1694 (Se) 
— Hyazinthus (1689-1739), anc. chat, 
de Sierre, gouv. de Monthey 1721-
1723 (Se) 
— Johann Anton (1631-1701), anc. 
cap. au service de France, gouv. 
de Monthey 1679-1681 (Se), grand 
bailli 1687-1689 
— Johann Franz (1624-1673), cap., 
chat, et banneret de Sierre, gouv. 
de Monthey 1665-1667 (Se) " 
— Joseph (1680-1733), major de Sier-
re, gouv. de Monthey 1707-1709 
(Se) 
— Joseph Moriz (1707-1770), grand 
chat, de Sierre, gouv. de Monthey 
1735-1737 (Se) 
— Markus Anton (1699-1769), lieut.-
colonel, anc. grand chat, du di-
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zain de Sierre, gouv. de Saint-
Maurice 1750-1752 (Se) 
— Matthäus (1673-1744), chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1701-1703 (Sn), 
major de Nendaz-Hérémence 1704-
1706 (Sn) 
— Moriz (1734-1794), grand chat, de 
Sierre, gouv. de St-Maurice 1778-
1780 (Se) 
— Pancraz (1744-1780), lieut., major 
de Nendaz-Hérémence 1776-1778 
(Se) 
— Stephan, gouv. de St-Maurice 
1582-1584 (Se) 
— Stephan (1603-1651), lieut. à Sier-
re, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1633-1636 (Se), gouv. de Saint-
Maurice 1638-1640 (Se) 
Dallèves, Bernhard Kaspar, gouv. de 
St-Maurice 1790-1792 (Sn) 
Beschallen, v. von Schallen 
Dufrat, Johann, anc. chat, de Gran-
ges, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1630-1633 (Sn) 
Eister, Johann, major, major de Nen-
daz-Hérémence 1710-1712 (R) 
Erpen, Narcissus, anc. major du tiers 
de Morel, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1763-1765 (R) 
Frily, Adam, gouv. de Monthey 1553-
1555 (Se) 
— Franz, gouv. d'Evian 1560-1562 
(Se) 
From, Fromb, v. Preux 
Furgger, Kaspar, cap. du dizain de 
Brigue, gouv. de St-Maurice 1548-
1550 (B) 
Fux, Peter Nikolaus (1743-1824), anc. 
chat, du dizain de Viège, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1779-1781 (V)f 
major de Nendaz-Hérémence 1796-
1798 (V) 
Gasener zum Thurn, Hans, gouv. de 
St-Maurice 1560-1562 (V) 
Gasner (Gassner), Adrian (Christian-), 
lieut., chat, de Vionnaz-Bouveret 
1705-1707 (L) 
— Augustin (f 1761), chat, de Vion-
naz-Bouveret 1719-1721 (L) 
— Christian (f 1713), cap. et anc. ma-
jor du dizain de Loèche, gouv. de 
Monthey 1667-1669 (L) 
— Johann (Ï 1697), anc. major du di-
zain de Loèche, gouv. de Saint-
Maurice 1682-1684 (L) 
— Nikolaus, secrétaire, gouv. de 
St-Maurice 1612-1614 (L) 
— Nikolaus, anc. chat, de Loèche, 
gouv. de St-Maurice 1640-1642 (L) 
— Peter, anc. lieut. au service de 
France, major de Nendaz-Héré-
mence 1680-1682 (L) 
Gattlen, Joseph Ignaz (Î 1777), anc. 
chat, du dizain de Viège, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1765-1767 (V), 
gouv. de St-Maurice 1771-1772 (V) 
Gerold, Hans, anc. major de Morel, 
gouv. de Monthey, élu 1570 (R), 
f avant d'entrer en fonctions 
Gietetaz, Anton, de Tuminen (Er-
gisch), gouv. du Bas-Valais 1491-
1492 (L) 
Grand (Grandis), Ignaz, (f 1754), ban-
neret, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1733-1735 (L) 
Guntern (Guntren), Martin, notaire, 
gouv. d'Evian 1566-1568 (G) 
Gurto, v. Courten 
Hagen, Johann, « Ammann », major 
de Nendaz-Hérémence 1716-1718 
(G) 
Hallenbarter (Hallaparter), Andreas, 
anc. major de Morel, gouv. de 
St-Maurice 1628-1630 (R) 
Heimen, Peter, major de Loèche, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1657-[1659 ?] 
(L) 
Hölzer, Martin, dit Valentin, de Nie-
derernen, gouv. du Bas-Valais 
1495-1496 (G), grand bailli 1501-
1503 
— Nikolaus, anc. major de Conches, 
gouv. du Bas-Valais 1522-1524 (G) 
Imahorn, Gilg (ï 1542), grand bailli 
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1532-1533, gouv. de St-Maurice 
1536-1538 (G) 
— Joseph, greffier et huissier à Mün-
ster, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1741-1743 (G) 
Imboden, Johann Peter, anc. chat, des 
3 quarts du dizain de Viège, gouv. 
de St-Maurice 1756-1758 (V) 
Im Eich, Nikolaus, anc. chat, de Viè-
ge, gouv. de Monthey 1545-1547 
(V), grand bailli 1556-1557 et 1562-
1563 
— Nikolaus, bourgeois et chat, de 
Viège, anc. cap. en Savoie, gouv. 
de St-Maurice 1616-1618 (V) 
Imoberdorf, Matthäus, anc. major et 
actuel cap. du dizain de Conches, 
gouv. de St-Maurice 1648-1650 (G) 
— Paul, anc. chat, de Niedergestein 
et major du dizain de Conches, 
gouv. de Monthey 1605-1607 (G) 
Im Rafgarten (Raffgarter, Rafîgart-
ner), Johann Hilarius, major de 
Morel, gouv. de St-Maurice 1726-
1728 (R) 
Inalbon (In Albon), Heinrich, bour-
geois de Sion, gouv. d'Evian 1548-
1550 (Sn) 
— Heinrich (f 1666), cap. de Viège, 
gouv. de Monthey 1629-1631 (V), 
grand bailli 1659-1662 
— Johann (ï 1608), cap. de Viège, 
gouv. de Monthey 1573-1575 (V), 
grand bailli 1575-1577, 1579-1581, 
1585-1587, 1591-1593, 1597-1599 et 
1603-1607 
— Johann Jodok (f 1800), camérier, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1781-
1783 (B) 
— Simon, grand bailli 1518, gouv. du 
Bas-Valais 1524-1526 (Sn) 
In der Gassen, Johann, chat, de Sier-
re, gouv. de St-Maurice 1540-1542 
(Se) 
— Nikolaus, gouv. d'Aulps 1543-1545 
(L) 
— v. aussi de Vico 
Jergen (Jerjen), Franz Joseph, major, 
major de Nendaz-Hérémence 1744-
1746 (G) 
— Melchior (f 1731), anc. major du 
dizain de Conches, gouv. de Saint-
Maurice 1690-1692 (G) 
Jossen-Banmatter (Jossen an den 
Bandmatten, Jossen Bandtmatter), 
Gilg (* 1577), gouv. de Monthey 
1547-1549 (B) 
— Gilg (t 1624), bourgeois et chat, 
de la ville de Sion, secrétaire 
d'Etat 1588-1601, gouv. de Mon-
they 1593-1595 (Sn), grand bailli 
1601-1603 
— Gilg, fils du secrétaire d'Etat, chat, 
de Brigue, gouv. de Monthey 1617-
1619 (B) 
Jost, Johann (f 1663), anc. major du 
dizain de Conches, gouv. de Saint-
Maurice 1662-1663 (G) 
— Johann Joseph, anc. major de 
Conches, gouv. de Monthey 1787-
1789 (G) * 
— Joseph (î 1690), anc. cap. et ma-
jor du dizain de Conches, gouv. 
de Monthey 1689-1690 (G) 
— Martin, anc. major du dizain de 
Conches, gouv. de Monthey 1591-
1593 (G) 
— Moriz, banneret de Conches, gouv. 
de Monthey 1647-1649 (G) 
— Moriz, major de Nendaz-Hérémen-
ce 1702-1704 (G) 
— Valentin, cap. du dizain de Con-
ches, gouv. de St-Maurice 1704-
1706 (G) 
Julier (Schullier), Johann, anc. chat, 
et major de Loèche, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1747-1749 (L) 
Kaempfen (Kempfen), Bartholomäus 
(* 1646), chat, du dizain de Brigue, 
gouv. de Monthey 1701-1703 (B) 
Kalbermatter, von Kalbermatten, 
Adam, major de Nendaz-Héré-
mence 1668-1670 (R) 
— Anton (f 1572), secrétaire de la 
ville de Sion, gouv. d Aulps 1553-
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1555 (Sn), grand bailli 1566-1567 
et 1569-1571 
— Anton, de Turtig, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1618-1621 (R) 
— Arnold, cap. et patrimonial de 
Sion, gouv. de St-Maurice 1720-
1722 (Sn) 
— Bartholomäus (1676-1720), chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1715-1717 (Sn) 
— Jakob, trésorier, bourgmestre et 
chat, de Sion, cap. du dizain, ma-
jor de Nendaz 1638-1641 (Sn), 
gouv. de Monthey 1649-1651 (Sn) 
— Joder, de Viège, gouv. du Bas-
Valais 1518-1520 (V) 
— Joder, anc. major de Rarogne, 
gouv. d'Evian 1556-1558 (R) 
— Joder, à Turtig, gouv. de Monthey 
1599-1601 (R) 
— Johann (î 1551), anc. chat, de 
Sion, gouv. de St-Maurice 1538-
1540 (Sn), grand bailli 1549-1551 
— Johann Joseph, anc. chat, des 3 
quarts de Viège, major de Nen-
daz-Hérémence 1740-1742 (V) 
— Johann Joseph, anc. chat, du di-
zain de Viège, major de Nendaz-
Hérémence 1782-1784 (V) 
— Joseph (î 1706), anc. grand chat, 
de la ville et du dizain de Sion, 
gouv. de St-Maurice 1692-1694 
(Sn) 
— Joseph, anc. lieut. à Rarogne, ma-
jor de Nendaz-Hérémence 1724-
1726 (R) 
— Joseph Arnold, gouv. de Monthey 
1755-1757 (V) 
— Joseph Bartholomäus (1702-1744), 
anc. syndic de Sion, gouv. de 
St-Maurice 1734-1736 (Sn) 
— Jost, anc. chat., gouv. du Bas-
Valais 1532-1534 (V), grand bailli 
1540-1541 
— Jost, banneret du dizain de Viège, 
gouv. de St-Maurice 1574-1576 (V) 
— Nikolaus, cap., anc. chat, du di-
zain de Sion, gouv. de St-Maurice 
1608-1610 (Sn), grand bailli 1616-
1621 
— Nikolaus, anc. major de Rarogne, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1660-
1663 (R) 
— Nikolaus, anc. major de Rarogne, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1693-
1695 (R) 
— Nikolaus Hyazinthus (î 1776), anc. 
chat, de Bramois et Granges, 
gouv. de St-Maurice 1762-1764 
(Sn) 
— Raphaël Bonaventura (f 1753), ma-
jor de Rarogne, major de Nendaz-
Hérémence 1752-1753 (R) 
— Stephan, cap., gouv. de St-Maurice 
1636-1638 (Sn), grand bailli 1662-
1664 
— Theodor, anc. major de Rarogne, 
gouv. de Monthey 1697-1699 (R) 
Kempfen, v. Kaempfen 
Kuntschen, Franz, gouv. de Monthey 
1561-1563 (B) 
— Johann Paul (1670-1736), majordo-
me de l'évêque, gros-major de la 
majorie d'Ardon, gouv. de Mon-
they 1733-1735 (Sn) 
— Kaspar, de Niedergestein, gouv. 
du Bas-Valais 1492-1493 (R) 
— Martin, anc. chat, de Sion, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1609-1612 
(Sn) 
— Martin, chat, et trésorier de Sion, 
gouv. de St-Maurice 1622-1624 (Sn) 
Kuchen, Johann, major de Nendaz-
Hérémence 1730-1732 (G) 
Lagger, Christian (Johann-), greffier, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1769-
1771 (G) 
Lambien, Adrian (ï 1687), anc. grand 
chat, du dizain de Sion, gouv. de 
Monthey 1677-1679 (Sn), grand 
bailli 1684-1687 
— Anton (f 1683), cap. du dizain de 
Brigue, gouv. de Monthey 1673-
1675 (B) 
— Johann Kaspar, chat, du dizain de 
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Brigue, gouv. de Monthey 1715-
1717 (B) 
Lamon, Michael, major de Nendaz-
Hérémence 1788-1790 (Sn) 
Langmatter, v. Lengmatter 
Lauwiner, v. de Lovina 
Lavallaz, de - (de Vallata), Franz 
Jodok (f 1751), chat, de Sion, 
gouv. de Monthey 1747-1749 (Sn) 
— Jakob (î 1732), chat, de Viège, 
gouv. de St-Maurice 1714-1716 (V) 
Lengmatter (Langmatter), Anton, anc. 
chat, de Viège, gouv. de Monthey 
1601-1603 (V) 
— Anton, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1642-1645 (V) 
Lergien, Johann, banneret et anc. 
chat, de Brigue, gouv. de Saint-
Maurice 1632-1634 (B) 
— Johann, de Naters, banneret, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1645-1648 
(B) 
— Jörg, de Naters, anc. chat, du di-
zain de Brigue et Lötschen, gouv. 
de Monthey 1603-1605 (B) 
Locher, Stephan, anc. major de Loè-
che, gouv. d'Evian 1558-1560 (L) 
Loretan, Johann Joseph, major et 
chat, du dizain de Loèche, major 
de Nendaz-Hérémence 1792-1794 
(L) 
— Kaspar, major de Loèche, gouv. 
d'Aulps 1557-1559 (L) 
Lovina, de - (Lauwiner), Anton, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1746-1747 
(Se) 
— Anton Melchior, major de Nen-
daz-Hérémence 1748-1750 (Se), 
anc. grand chat., chat, de Vionnaz-
Bouveret 1759-1761 (Se) 
— Hyazinthus (Johann-), chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1787-1789 (Se) 
— Jakob, lieut., major de Nendaz-
Hérémence 1692-1694 (Se) 
Mabillard, Joseph (Johann-), anc. 
huissier de la ville de Sion, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1743-1745 
(Sn) 
Magenschen (Megetschen), Anton, dit 
« von der Brugg », secrétaire de 
la ville de Sion, gouv. d'Aulps 
1538-1541 (Sn) 
Mageran, Michael (f 1638), anc. ma-
jor et banneret de Loèche, gouv. 
de Monthey 1625-1627 (L), grand 
bailli 1631-1638 
Magschen, v. Maxen 
Majoris, Georg, gouv. du Bas-Valais 
1493-1494 (V), grand bailli 1494-
1495 et 1499-1501 
Mangold, Franz Nikolaus, greffier, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1727-
1729 (G) 
— Johann Joseph, anc. major du di-
zain de Conches, gouv. de Mon-
they 1731-1733 (G) 
Mannhaft, Georg Christoph (î 1725), 
gouv. de St-Maurice 1688-1690 (B) 
Marti, Anton, familier du bailli, ma-
jor de Nendaz 1623-1626 (L) 
Masserey (Massarez), Joseph, curial, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1717-
1719 (Se) 
Matlis, Hans, major de Conches, 
gouv. de St-Maurice 1606-1608 (G) 
— Jakob, anc. major de Conches, 
major de Nendaz 1635-1638 (G) 
— Martin (ï 1642), banneret et anc. 
major de Conches, gouv. de Mon-
they 1633-1635 (G) 
Matter, Johann (* 1821), chat, du di-
zain de Loèche, gouv. de Monthey 
1779-1781 (L) 
— Joseph, anc. major de Loèche, 
gouv. de St-Maurice 1780-1782 (L) 
— Stephan, chat., major de Nendaz-
Hérémence 1736-1738 (L) 
Mattisch, Lerio (= Hilarius), major de 
Morel, gouv. de Monthey 1557-
1559 (R) 
Maxen (Magschen), Anton (î 1668), 
cap. et anc. major de Rarogne, 
gouv. de Monthey 1655-1657 (R) 
— Peter, cap. du dizain de Sierre, 
gouv. d'Aulps 1555-1557 (Se) 
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— Sebastian, banneret de Rarogne, 
gouv. d'Aulps 1559-1561 (R) 
— Stephan, fils du grand bailli Ste-
phan, gouv. d'Evian 1542-1544 (R) 
— Theodor, banneret et major de 
Rarogne, gouv. de St-Maurice 
1670-1672 (R) 
Mayenzet, Anton, anc. major de Loè-
che, gouv. de St-Maurice 1570-
1572 (L), grand bailli 1573-1575, 
1577-1579, 1583-1585, 1589-1591, 
1595-1597 et 1599-1601 
— Joder, porte-enseigne du dizain 
de Loèche, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1615-1616 (L) 
Megetschen, v. Magenschen 
Melbaum, Johann Stephan, major, 
major de Nendaz-Hérémence 1714-
1716 (B) 
— Peter Philipp (Johann-), anc. chat, 
du dizain de Brigue, major de 
Nendaz-Hérémence 1742-1744 (B) 
Meschler, Emanuel, major de Nendaz-
Hérémence 1665-1668 (L) 
— Theodul, bourgeois de Loèche, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1616-
1618 (L) 
Mezelten (Mezilten), Kaspar, de Bri-
gue, gouv. du Bas-Valais 1520-
1522 (B), grand bailli 1526-1527, 
gouv. d'Evian 1536-1538 (B) 
Michlig-Supersaxo (Michlig-Auf der 
Flüe, Michel-Super saxo), Franz, 
lieut., major de Nendaz 1641-1644 
(Se), chat, du vidomnat à Sierre, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1654-
1657 (Se), lieut. du dizain de Bri-
gue, gouv. de St-Maurice 1660-
1662 (B) 
— Franz Georg (1661-1705), cap. du 
dizain de Brigue, gouv. de Saint-
Maurice 1702-1704 (B) 
— Georg, bourgeois de Naters, chat, 
du dizain de Brigue, gouv. de 
St-Maurice 1590-1592 (B), grand 
bailli 1593-1595 
— Georg (1601-1676), greffier du tri-
bunal, major de Nendaz 1632-1635 
(B), cap., banneret du dizain de 
Brigue, gouv. de Monthey 1645-
1647 (B), grand bailli 1664-1670 
— Ignaz, cap. du dizain de Brigue, 
major de Nendaz-Hérémence 1728-
1730 (B) 
Monderessi (Munderessi), Jakob (f 
1667), anc. chat, du dizain de Sier-
re, gouv. de St-Maurice 1666-1667 
(Se) 
— Matthäus, greffier du tribunal de 
Sierre, gouv. de Monthey 1595-
1597 (Se) 
Montheys, de - (de Monthey), Ignaz 
(Franz-), gouv. de Monthey 1761-
1763 (Sn) 
— Johann Anton (f 1695), vidomne, 
major et colonel du pays au-
dessus de la Morge, gouv. de 
Monthey 1691-1693 (Sn) 
Morency, Franz Michael, gouv. de 
St-Maurice 1766-1768 (L) 
— Johann, anc. banneret au service 
de France, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1677-1679 (L) 
— Johann Ambrosius (f 1731), major 
de Nendaz-Hérémence 1722-1724 
(L) 
— Johann Joseph (f 1764), anc. major 
du dizain de Loèche et chat, de 
Lötschen, major de Nendaz-Héré-
mence 1764 (L) 
— Johann Michael (* 1725), major, 
gouv. de St-Maurice 1710-1712 (L) 
— Stephan, major du dizain de Loè-
che, gouv. de St-Maurice 1668-
1670 (L) 
Mülacher, v. Zmilacher 
Munderessy, v. Monderessi 
Niclaus, Paul, bourgeois et anc. syn-
dic de la ville de Sion, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1651-1654 (Sn) 
Oggier (Otschier ou de Cabanis), Ste-
phan, gouv. de Monthey 1541-1543 
(L) 
Owlig, Adrian, lieut. à Viège, gouv. 
de St-Maurice 1588-1590 (V) 
— Anselm, gouv. d'Evian 1564-1566 
(B) 
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— Johann, cap., anc. chat, du dizain 
de Brigue, gouv. de Monthey 1659-
1661 (B) 
— Michael (f 1623), sautier et anc. 
major à Morel, gouv. de Monthey 
1586-1587 (R), gouv. de St-Maurice 
1600-1602 (R) 
— Peter (ï 1586), de Morel, cap. du 
dizain de Rarogne, gouv. de Mon-
they 1585-1586 (R) 
Perren (Perrers), Anton, de Sion, 
gouv. du Bas-Valais 1496-1498 
(Sn) 
— Balthasar, « Doctor », major de 
Nendaz-Hérémence 1686-1688 (B) 
— Hans, bourgeois et anc. chat, de 
Sion, gouv. de St-Maurice 1552-
1554 (Sn) 
Perrig, Bartholomäus, cap., chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1767-1769 (B) 
— Johann Bartholomäus, anc. chat, 
du dizain de Brigue, gouv. de 
Monthey 1729-1731 (B) 
— Joseph Ignaz, major et camérier, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1753-
1755 (B), gouv. de Monthey 1757-
1759 (B) 
— Joseph Ignaz, chat, du dizain de 
Brigue, major de Nendaz-Héré-
mence 1770-1772 (B) 
Perrini, Johann, gouv. du Bas-Valais 
1498-1500 (Se) 
— Petermann, chat, de Sierre, gouv. 
de Monthey 1567-1569 (Se) 
Pfaffen, Peter, banneret, anc. chat, 
à Zwischbergen, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1666-1669 (B) 
Platea, de - (Amhengart, Am Hen-
gart), Franz, de Venthône, grand 
bailli 1486-1488, gouv. du Bas-
Valais 1490-1491 (Se), grand bailli 
1492-1493 et 1496 
— Franz, gouv. de Monthey 1539-
1541 (Se) 
— Franz (f 1613), banneret du dizain 
de Sierre, gouv. de Monthey 1581-
1583 (Se), grand bailli 1611-1613 
— Franz, junior, fils de Franz, chat. 
à Sierre, gouv. de St-Maurice 1610-
1612 (Se) 
— Johann, de Sion, gouv. du Bas-
Valais 1488-1490 et 1510-1512 (Sn), 
grand bailli 1506-1508 
— Johann Stephan, anc. secrétaire 
de Sion, gouv. de St-Maurice 1678-
1680 (Sn), grand bailli 1689-1699 
— Petermann, junior, de Sierre, 
gouv. du Bas-Valais 1526-1528 (Se) 
— Petermann, banneret, à Sierre, 
gouv. d'Evian 1546-1548 (Se) 
Prenseriis, Benedikt de - (Ï 1536), 
anc. chat, de Sion, gouv. de Mon-
they 1536 (mars-novembre) (Sn) 
Preux (From, Fromb, Probus), Adrian, 
camérier de l'évêque, major de 
Nendaz-Hérémence 1720-1722 (Se) 
— Angelin, cap. du dizain de Sierre, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1731-
1733 (Se), gouv. de St-Maurice 
1736-1738 (Se) 
— Franz, gouv. de Monthey 1637-
1639 (Se) 
— Franz Peter Maria, cap. du dizain 
de Sierre, gouv. de St-Maurice 
1680-1682 (Se) 
— Hans (dit aussi Angelin), chat, de 
Sierre, gouv. de St-Maurice 1568-
1570 (Se) 
— Hans (dit aussi Angelin) (î 1644), 
fils du précédent, vidomne à Miè-
ge, gouv. de Monthey 1609-1611 
(Se), major de Nendaz 1620-1623 
(Se) 
— Hans Anton, chat, de Vionnaz-
Bouveret [1688?]-1689 (Sn) 
— Hans Stephan, lieut., chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1687- [ 1688 ?] 
(Sn) 
— Heinrich (ï 1733), gouv. de Mon-
they 1693-1695 (Se) 
— Hyazinthus (ï 1798), cap., major 
de Nendaz-Hérémence 1790-1792 
(Se) 
— Ignaz, anc. grand chat, de Sierre, 
gouv. de St-Maurice 1722-1724 (Se) 
— Johann Anton (f 1671), anc. lieut. 
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à Sierre, gouv. de St-Maurice 
1652-1654 (Se) 
— Johann Franz (î 1721), anc. grand 
chat, de Sierre, gouv. de St-Mau-
rice 1708-1710 (Se) 
— Joseph Jakob (î 1791), curial, ma-
jor de Nendaz-Hérémence 1762-
1764 (Se) 
— Peter Anton (ï 1730), cap., gouv. 
de St-Maurice 1706-1708 (Sn) 
— Peter Anton (î 1803), curial de 
Sierre, cap. du dizain de Sierre, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1773 
(Se), gouv. de Monthey 1791-1793 
(Se) 
— Peter Heinrich, anc. grand chat, 
de Sierre, gouv. de St-Maurice 
1764-1766 (Se) 
Raffgarter, Raffgartner, v. Im Raf-
garten 
Riedin (Riedgin), Franz, gouv. d'Aulps 
1561-1563 (V) 
— Jost, camérier, major de Nendaz-
Hérémence 1698-1700 (V) 
— Peter, anc. chat, ou major à St. 
Niklaus, major de Nendaz-Héré-
mence 1684-1686 (V) 
Riedmatten, Adrian von - (î 1712), 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1685-
1687 (G) 
— Adrian (î 1719), banneret et anc. 
major de Conches, gouv. de Mon-
they 1703-1705 (G) 
— Franz (ï 1674), chat, de Granges 
et Bramois, major de Nendaz 1659-
1662 (Sn), chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1672-1674 (Sn) 
— Hans Franz, chat., major de Loè-
che, gouv. de Monthey 1695-1697 
(L) 
— Hyazinthus (1748-1811), cap. du 
dizain de Conches, gouv. de Mon-
they 1773-1775 (G) 
— Jakob (1622-1688), seigneur de 
St-Gingolph, cap., chat, du vidom-
nat de Sion, major d'Ardon, gouv. 
de Monthey 1663-1665 (Sn) ~ 
— Januarius (î 1809), conseiller de 
Sion, gouv. de St-Maurice 1776-
1778 (Sn) 
— Johann (î 1690), anc. major du 
dizain de Conches, major de Nen-
daz 1656-1659 (G) 
— Johann Adrian (f 1741), major du 
dizain de Conches, cap. au ser-
vice d'Espagne, gouv. de Saint-
Maurice 1732-1734 (G) 
— Johann Baptist (* 1798), anc. huis-
sier et conseiller à la paroisse de 
Münster, major de Nendaz-Héré-
mence 1772-1774 (G) 
— Kaspar, chat, du vidomne, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1691-1693 (L) 
— Peter (1500-1596), anc. major du 
dizain de Conches, gouv. d'Aulps 
1551-1553 (G) 
— Peter (1527-1580), anc. major du 
dizain de Conches, gouv. de Mon-
they 1577-1579 (G) 
— Peter, bourgeois de Sion, major 
d'Ardon et Chamoson et économe 
de l'évêque, gouv. de St-Maurice 
1592-1594 (G) 
— Peter (ï 1636), major de Conches, 
gouv. de Monthey 1619-1621 (G) 
— Peter, junior (f 1644), major à 
Conches et chat, à Niedergestein, 
gouv. de St-Maurice 1634-1636 (G) 
—- Peter (1636-1707), cap., anc. major 
et chat, de Conches, gouv. de 
Monthey 1675-1677 (G), grand 
bailli 1701-1707 
— Peter Anton (f 1743), gouv. de 
St-Maurice 1718-1720 (G) 
— Peter Augustin (î 1829), chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1797-1798 (G) 
— Peter Valentin (1713-1767), banne-
ret de Conches, gouv. de Monthey 
1745-1747 (G) 
— Petermann, gouv. du Bas-Valais 
1504-1506 (V) 
— Petermann (f 1683), chevalier, ma-
jor du dizain de Conches, gouv. 
de Monthey 1661-1663 (G), grand 
bailli 1682-1683 
Riemen, Johann, grand bailli 1497-
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1498, gouv. du Bas-Valais 1506-
1508 (B) 
Ritter, Hieronymus, major, major de 
Nendaz-Hérémence 1750-1752 (L) 
— Stephan (ï 1682), anc. huissier de 
Viège, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1681-1682 (V) 
Roten, Anton Moriz (f 1840), major 
de Nendaz-Hérémence 1780-1782 
(R), banneret du dizain de Loè-
che, gouv. de Monthey 1793-1795 
(L) 
— Christian (1648-1730), banneret du 
dizain de Rarogne, gouv. de Mon-
they 1683-1685 (R), grand bailli 
1729-1730 
— Christian (-Georg) (1698 ?-1780), 
anc. major de Rarogne, gouv. de 
Monthey 1725-1727 (R), grand bail-
li 1761-1771 
— Christian Benedikt (Johann-) (î 
1770), major de Rarogne, gouv. de 
Monthey 1753-1755 et 1767-1769 
(R) 
— Hildebrand, cap. de Rarogne, 
gouv. de Monthey 1627-1629 (R) 
— Hildebrand (1741-1812), anc. major 
de Rarogne, gouv. de St-Maurice 
1768-1770 (R) 
— Johann, gouv. du Bas-Valais 1516-
1518 (R), grand bailli 1519 
— Johann, gouv. de St-Maurice 1572-
1574 (R) 
— Johann (1575-1659), major de Ra-
rogne et procureur fiscal, gouv. 
de Monthey 1613-1615 (R), grand 
bailli 1623-1631 et 1638-1659 
— Johann (1619-1662), fils du précé-
dent, gouv. de St-Maurice 1642-
1644 (R) 
— Johann Ignaz (1712-1768), major 
de Rarogne, gouv. de Monthey 
1739-1741 (R) 
— Johann Joseph (f 1730), major de 
Rarogne, gouv. de Monthey 1711-
1713 (R) 
— Nikolaus, notaire, major du tiers 
de Rarogne, gouv. de St-Maurice 
1586-1588 (R) 
— Nikolaus (1754-1839), anc. major 
de Rarogne, gouv. de Monthey 
1781-1783 et 1795-1797 (R) 
— Peter (dit aussi Ritter) (f 1665), 
greffier, major de Nendaz 1626-
1629 (R), major de Rarogne, gouv. 
de Monthey 1641-1643 (R) 
Rubini, Adrian, bourgeois de Sion, 
gouv. de Monthey 1536-1539 (Sn) 
Ruffiner, Hans, d'Ernen, gouv. d'Aulps 
1565-1567 (G) 
Ryff, Matthias (Anton-) (î 1794), Dr 
méd. et anc. chat, de Granges et 
Bramois, major de Nendaz-Héré-
mence 1774-1776 (Sn) 
Ryss, Jakob, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1729-1731 (Sn) 
Salzmann, Hans, banneret à Brigue, 
gouv. d'Evian 1550-1552 (B) 
Schallen, Lukas von - (1766-1821), 
nommé gouverneur de St-Maurice 
1797 (V), n'a pas pu entrer en 
fonctions 
Schiner, Anton Maria (1720-1798), 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1755-
1757 (G) 
— Hildebrand (1754-1820), Dr méd., 
anc. grand chat, à Bagnes et anc. 
procureur de la ville de Sion, 
gouv. de Monthey 1789-1790 (Sn) 
— Johann (f 1700), anc. fiscal de 
l'évêque et commissaire, gouv. de 
St-Maurice 1676-1678 (G) 
— Johann Fabian (ï 1742), gouv. de 
Monthey 1717-1719 (G), grand 
bailli 1741-1742 
— Johann Fabian (ï 1778), anc. major 
du dizain de Conches, major de 
Nendaz-Hérémence 1758-1760 (G) 
— Joseph Ignaz (1709-1781), anc. ma-
jor du dizain de Conches, gouv. 
de Monthey 1759-1761 (G) 
— Matthäus (ï 1620), cap. du dizain 
de Conches, gouv. de St-Maurice 
1578-1580 (G), grand bailli 1581-
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1583, 1587-1589, 1607-1611 et 1613-
1615 
— Nikolaus, cap., gouv. de Saint-
Maurice 1620-1622 (G) 
Schmid, Hans, anc. major du dizain 
de Conches, gouv. de Monthey 
1549-1551 (G) 
Schmidhalter, Johann, bourgeois de 
Glis et cap., chat, de Vionnaz-
Bouveret 1697-1699 (B) 
Schmidt Johann, major de Nendaz-
Hérémence 1688-1690 (G) 
— Peter (dit aussi quelquefois Jo-
hann) (î 1698), major de Nendaz-
Hérémence 1672-1674 (B) 
Schnidrig (Schnydrig), Christian (Jo-
hann-) (f 1802), anc. major, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1777-1779 (R) 
— Johann, anc. chat, du dizain de 
Brigue, gouv. de St-Maurice 1674-
1676 (B) 
— Johann Kaspar, anc. chat, du di-
zain de Brigue, gouv. de Monthey 
1771-1773 (B) 
— Kaspar Georg, anc. chat, du dizain 
de Brigue, gouv. de Monthey 1687-
1689 (B) 
— Peter, major, major de Nendaz-
Hérémence 1700-1702 (B) 
Schullier, v. Jul ier 
Schwick, Christian, anc. familier, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1669-
1672 (G) 
— Joseph, conseiller à Ernen, chat, 
de Vionnaz-Bouveret 1699-1701 
(G) 
Schwitzer, Christian, anc. major de 
Loèche, gouv. de St-Maurice 1598-
1600 (L) 
Sepibus, de - (Zenzünen), Eugen 
Ignaz, cap. du dizain de Rarogne, 
gouv. de St-Maurice 1740-1742 (R) 
— Eugen Moriz (* 1784), major de 
Morel, gouv. de St-Maurice 1754-
1756 (R) 
— Franz Joseph, lieut., chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1735-1737 (R) 
— Hilarius, anc. major de Morel, 
gouv. de Monthey 1669-1671 (R) 
— Ignaz (î 1730), cap. du dizain de 
Rarogne, gouv. de St-Maurice 
1712-1714 (R) 
— Johann, anc. curial du tiers de 
Morel et anc. greffier du tribunal, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1679-
1681 (R), gouv. de St-Maurice 
1684-1686 (R) 
— Leopold (1759-1832), anc. major 
du tiers de Morel, gouv. de Saint-
Maurice 1782-1784 et 1796-1798 
(R), grand bailli 1807-1810, 1814-
1817, 1827-1829 et 1831-1832 
Siber (Syber), Hans, anc. major du 
dizain de Conches, gouv. d'Evian 
1552-1554 (G) 
Sigristen, Georg (î 1783), anc. major 
du dizain de Conches, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1783 (G) 
— Jakob Valentin (î 1808), trésorier 
du pays et banneret du dizain de 
Conches, gouv. de St-Maurice 
1774-1776 (G), grand bailli 1790-
1798 
— Johann Heinrich (f 1761), cap. du 
dizain de Conches, gouv. de Saint-
Maurice 1746-1748 (G) 
Steffen, August in (î 1796), anc. ma-
jor, major de Nendaz-Hérémence 
1786-1788 (G) 
— Franz Augustin, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1783-1785 (G) 
Sterren, Anton, gouv. de Monthey 
1559-1561 (V) 
— Nikolaus, bourgeois et anc. consul 
de la ville de Sion, gouv. de Mon-
they 1551-1553 (Sn) 
Stockalper, Anton (* 1605), anc. chat, 
de Brigue, gouv. de St-Maurice 
1576-1578 (B) 
— Anton (f 1627), anc. cap., gouv. de 
St-Maurice 1618-1620 (B) 
— Anton Maria, cap., major de Nen-
daz 1653-1656 (B) 
— Hans, bourgeois de Brigue, chat., 
anc. banneret au service de Fran-
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ce, gouv. de St-Maurice 1604-1606 
(B) 
— Hans, anc. huissier à Grengiols, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1639-
1642 (R) 
— Kaspar Eugen (1750-1826), anc. 
chat, de Brigue, gouv. de Saint-
Maurice 1786-1788 (B), grand bailli 
1810, 1814, 1819-1821 et 1823-1826 
— Kaspar Jodok (1609-1691), cap., 
colonel en dessus de la Morge, 
gouv. de St-Maurice 1646-1648 (B), 
grand bailli 1670-1678 
— Peter (î 1688), banneret, gouv. de 
St-Maurice 1688 (B) 
Streler, Markus, anc. huissier à Bri-
gue, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1624-1627 (B) 
Summennatter, Georg (* 1549), anc. 
chat, de Viège, gouv. d'Evian 
1540-1542 (V), grand bailli 1548-
1549 
— Johann Christian (ï 1743), notaire, 
major de Nendaz-Hérémence 1708-
1710 (L) 
Supersaxo (Auf der Flüe, Uff der 
Flüe), Balthasar, chat., major de 
Nendaz-Hérémence 1690-1692 (Sn) 
— Bartholomäus, bourgeois de Sion, 
gouv. de Monthey 1565-1567 (Sn) 
— Georg, anc. lieut. du bailli, gouv. 
de St-Maurice 1580-1582 (Sn) 
Taffiner, Johann Franz (1708-1765), 
anc. major de Conches, gouv. de 
St-Maurice 1760-1762 (G) 
— Johann Franz (1756-1844), fils du 
précédent, gouv. de St-Maurice 
1788-1790 (G) 
Tannio (Tanion, Tanyen), Anthilo 
(= Anton), gouv. du Bas-Valais 
1512-1514 (Se) 
— Johann, lieut. du dizain de Sierre, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1675-
1677 (Se) 
— Paul, notaire de Sierre, gouv. 
d'Aulps, élu en 1568 (Se), n'est 
pas entré en fonctions 
Theiler, Joseph Arnold (f 1790), fis-
cal, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1785-1787 (Sn) 
— Joseph Ignaz (f 1789), anc. pro-
cureur de la ville de Sion et chan-
celier du V. Chapitre, gouv. de 
Monthey 1789 (Sn) 
Thenen, Bartholomäus, lieut. du tiers 
de Morel, gouv. de St-Maurice 
1698-1700 (R) 
— Christian, greffier, major de Nen-
daz-Hérémence 1682-1684 (R) 
— Johann Joseph, major du tiers de 
Morel et Grengiols, major de Nen-
daz-Hérémence 1738-1740 (R) 
Torrente, Anton de - (ï 1599), bour-
geois et trésorier de la ville de 
Sion et cap. du dizain, gouv. de 
St-Maurice 1594-1596 (Sn) 
— Johann Joseph (1691-1734), chat, 
de Bramois et Granges, major de 
Nendaz-Hérémence 1732-1734 (Sn) 
— Moriz, anc. procureur, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1771-1773 (Sn) 
— Nikolaus, anc. chat, de Granges 
et anc. bourgmestre de Sion, gouv. 
de St-Maurice 1650-1652 (Sn) 
— Philipp, lieut. du grand bailli, 
gouv. d'Evian 1562-1564 (Sn) 
— Philipp (f 1722), banneret de la 
ville et dizain de Sion, gouv. de 
Monthey 1719-1721 (Sn) 
Triebmann (Trübmann), Anton, cap. 
et bourgeois de Sion, gouv. 
d'Aulps 1567-1569 (Sn) 
Tscherrig, Hans Anton, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1711-1713 (B) 
Tschinnig, Hans, bourgeois de Loè-
che, anc. major, gouv. de Saint-
Maurice 1556-1558 (L) 
Udret, Johann, banneret et lieut., 
gouv. de Monthey 1635-1637 (Sn) 
— Johann Joseph, chat, de nuit de 
Sion, major de Nendaz-Hérémence 
1718-1720 (Sn) 
Uff der Flüe, v. Supersaxo 
Vallata, de -, v. de Lavallaz 
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Venetz (Venetsch), Bartholomäus (f 
1669), cap., anc. chat, du dizain de 
Viège, gouv. de Monthey 1657-
1659 (V) 
— Gilg, grand bailli 1516-1517, gouv. 
du Bas-Valais 1534-1536 (B) 
— Hans, major de Morel, gouv. de 
St-Maurice 1614-1616 (R) 
— Jakob, de Naters, anc. chat, de 
Brigue, gouv. de Monthey 1575-
1577 (B) 
— Jakob (Philipp-) (f 1719), anc. 
chat, de Viège, gouv. de Monthey 
1699-1701 (V) 
— Johann, greffier, major de Nendaz 
1647-1650 (R) 
— Johann Anton, major de Nendaz-
Hérémence 1678-1680 (Se) 
— Joseph (î 1703), anc. chat, à Balt-
schieder, gouv. de St-Maurice 
1700-1702 (V) 
— Joseph (Johann-J'-Ignaz) (f 1750), 
chat, des 3 quarts du dizain de 
Viège, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1723-1725 (V), gouv. de Monthey 
1741-1743 (V) 
— Jost (Î 1673), cap. de Viège, gouv. 
de Monthey 1643-1645 (V) 
— Jost (f 1691), cap., gouv. de Mon-
they 1671-1673 (V) 
— Nikolaus (f 1675), anc. banneret 
au service de France, major de 
Nendaz-Hérémence 1670-1672 (V), 
gouv. de St-Maurice 1672-1674 (V) 
— Nikolaus, chat., chat, de Vionnaz-
Bouveret 1709-1711 (V), major de 
Nendaz-Hérémence 1726-1728 (V) 
— Thomas, aubergiste à Morel, gouv. 
de Monthey 1571-1573 (R) 
Vico, de -, v. In der Gassen 
Vineis, de - (von Weingarten, Wein-
gartner), Franz, anc. sautier et du 
conseil de Sierre, gouv. de Saint-
Maurice 1596-1598 (Se) 
— Franz Matthäus, lieut., chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1745-1746 (Se) 
— Lorenz, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1689-1691 (Se), gouv. de Saint-
Maurice 1694-1696 (Se) 
— Peter, major de Nendaz 1662-1665 
(Se) 
Volken, Thomas (f 1642), anc. major 
d'Ernen, chat, de Vionnaz-Bouve-
ret 1627-1630 (G) 
Wala, Nikolaus, grand bailli 1489-
1491, gouv. du Bas-Valais 1494-
1495 (B) 
Waiden, Adrian (f 1824), anc. chat, 
du dizain de Brigue, chat, de Vion-
naz-Bouveret 1795-1797 (B) 
— Peter (Î 1773), huissier à Naters, 
major de Nendaz-Hérémence 1756-
1758 (B) 
Waldin, Anton (f 1616), anc. chat, et 
bourgmestre de Sion, major de 
Nendaz 1605-1616, gouv. de Mon-
they 1607-1609 (Sn), grand bailli 
1615-1616 
— Moriz (ï 1582), anc. chat, et lieut. 
du bailli à Sion, gouv. de Monthey 
1579-1581 (Sn) 
Walker, Adrian (f 1846), anc. major 
de Morel, chat, de Vionnaz-Bou-
veret 1791-1793 (R) 
— Eugen (f 1778), anc. major du 
tiers de Morel et chat, de Löt-
schen, major de Nendaz-Hérémen-
ce 1766-1768 (R) 
— Johann (* 1518), gouv. du Bas-
Valais 1502-1504 (R), grand bailli 
1511 
— Thomas, junior, gouv. de Monthey 
1543-1545 (R) 
Walther, Johann Ignaz (* 1720), lieut. 
et huissier, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1713-1715 (G) 
Wegener (Weginer), Franz Christian 
(f 1745), anc. chat, du dizain de 
Brigue, gouv. de St-Maurice 1716-
1718 (B) 
— Franz Joseph (1719-1765), cap., 
anc. chat, du dizain de Brigue, 
gouv. de St-Maurice 1758-1760 (B) 
— Moriz Anton (1718-1792), anc. 
chat, du dizain de Brigue, gouv. 
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de St-Maurice 1744-1746 (B), grand 
bailli 1771-1786 
— Moriz Anton Joseph (f 1818), cap. 
et anc. chat, du dizain de Brigue, 
gouv. de St-Maurice 1772-1774 (B) 
Weingarten, von -, Weingartner, voir 
de Vineis 
Welschen, Hieronymus, chat, de Na-
ters, gouv. de St-Maurice 1562-
1564 (B) 
— Hieronymus, anc. chat., cap. du 
dizain de Brigue, gouv. de Mon-
they 1631-1633 (B) 
Werra, Alexis, anc. major du dizain 
de Loèche, gouv. de St-Maurice 
1752-1754 (L) 
— Gabriel (* 1803), major de Nendaz-
Hérémence 1764-1766 (L) 
— Hans Gabriel, anc. major de Loè-
che, gouv. de Monthey 1597-1599 
(L) 
— Hans Gabriel, anc. major de Loè-
che et cap. en Savoie, gouv. de 
St-Maurice 1626-1628 (L) 
— Johann, anc. cap. de Loèche, gouv. 
du Bas-Valais 1514-1516 et 1528-
1530 (L), grand bailli 1524-1525 
— Johann Gabriel, gouv. de Monthey 
1681-1683 (L) 
— Matthäus (f 1641), gouv. de Mon-
they 1639-1641 (L) 
— Meinrad (f 1807), chat, de Vion-
naz-Bouveret 1761-1763 (L), gouv. 
de Monthey 1765-1767 (L) 
Wiestiner (Wuestiner), Hans, anc. 
major de Zermatt, gouv. de Saint-
Maurice 1546-1548 (V) 
— Hans, chat, de Viège, gouv. de 
Monthey 1615-1617 (V) 
Willa, Anton, anc. major, chat, de 
Vionnaz-Bouveret 1789-1791 (L) 
— Franz Xaver (ï 1762), anc. major 
du dizain de Loèche, gouv. de 
Monthey 1751-1753 (L) 
— Hans Franz (î 1727), anc. major 
de Loèche, gouv. de Monthey 
1709-1711 (L) 
— Joder (t 1676), anc. major et chat, 
du dizain de Loèche, gouv. de 
Monthey 1653-1655 (L) 
— Matthias (* 1721), bourgeois de 
Loèche, major de Nendaz-Héré-
mence 1694-1696 (L) 
Willisch, Johann Joseph (1740-1771), 
chat., gouv. de St-Maurice 1770-
1771 (V) 
Wolff, Johann (î 1696), chat, de Vion-
naz-Bouveret 1695-1696 (V) 
— Nikolaus, bourgeois et anc. chat, 
de la ville de Sion, major de Nen-
daz 1593-1605 
Wyss (Wis, Albi), Bartholomäus, 
lieut. et anc. bourgmestre, majoi 
de Nendaz 1617-1620 (Sn) 
— Johann (-Jodok), gouv. de Mon-
they 1769-1771 (V) 
— Joseph (ï 1769), chat, de Vionnaz-
Bouveret 1721-1723 (R), grand 
chat, de Lötschen 
Wyssen, Christian Moriz (ï 1789), 
anc. chat, du dizain de Brigue, 
major de Nendaz-Hérémence 1784-
1786 (B) 
Zbreitten, Kaspar, de Morel, gouv. 
d'Aulps 1545-1547 (R) 
Zengaffinen (de Cabanis), Peter, cap. 
du dizain de Loèche, gouv. de 
Monthey 1555-1557 (L) 
Zen Ruffinen, Johann Franz (f 1751), 
anc. major et chat, du dizain de 
Loèche, gouv. de St-Maurice 1738-
1740 (L) 
— Philibertus (-Emanuel) (ï 1791), 
major du dizain de Loèche, major 
de Nendaz-Hérémence 1778-1780 
(L) 
Zentriegen, Hans, gouv. de Saint-
Maurice 1558-1560 (R) 
— Johann (* 1541), grand bailli 1521, 
gouv. du Bas-Valais 1530-1532 (R), 
grand bailli 1536-1537 
— Johann, fils du grand bailli, anc. 
major de Rarogne, gouv. de Saint-
Maurice 1544-1546 (R) 
Zenziinen, v. de Sepibus 
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Zimmermann, Joseph (f 1754 ?), huis-
sier, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1737-1739 (V) 
Zlowinen, Andreas, anc. major de 
Conches, gouv. de St-Maurice 
1550-1552 (G) 
— Peter (T 1522), grand bailli 1520, 
gouv. du Bas-Valais 1522 (G) 
Zmilacher (Mülacher), Johann Theo-
dul (ï 1754), anc. major de Raro-
gne, chat, de Vionnaz-Bouveret 
1749-1751 (R), major de Nendaz-
Hérémence 1753-1754 (R) 
— Theodul (Ï 1719), major, major de 
Nendaz-Hérémence 1696-1698 (R) 
Zuber, Georg, fils de Sebastian, gref-
fier et familier du bailli à Viège, 
chat, de Vionnaz-Bouveret 1621-
1624 (V) 
— Moriz, anc. chat, de nuit de Sion, 
major de Nendaz-Hérémence 1760 
(Sn) 
— Sebastian, notaire, bourgeois de 
Viège et procureur fiscal de l'évê-
que en dessus de la Morge, gouv. 
de St-Maurice 1602-1604 (V), 
grand bailli 1621-1623 
— Sebastian (f 1659), lieut., gouv. de 
St-Maurice 1644-1646 (V) 
— Sebastian, major de Nendaz-Héré-
mence 1712-1714 (V) 
Zum Fellach (Zum Velach), Johann, 
anc. chat, de Viège, gouv. d'Evian 
1554-1556 (V) 
Zum Steinhaus, Jost, de Simplon, 
gouv. d'Aulps 1563-1565 (B) 
Zurbriggen, Peter Joseph, anc. camé-
rier de l'évêque, chat, de Vionnaz-
Bouveret 1751-1753 (V) 
— Peter Moriz (f 1802), anc. chat, du 
dizain de Viège, gouv. de Mon-
they 1797-1798 (V) 
Zurkirchen, Johann Joseph (î 1753), 
anc. chat, des 3 quarts du dizain 
de Viège, gouv. de St-Maurice 
1742-1744 (V) 
— Johann Peter (ï 1759), anc. chat, 
de Viège, major de Nendaz-Héré-
mence 1754-1756 (V) 
— Michael (î 1771), chat., major de 
Nendaz-Hérémence 1768-1770 (V) 
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